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تعیین اطلاعات فردی و شغلی پرسنل حمل کننده بیمار . 1
حمل کننده بیمار پرسنل عضلانی -تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی. 2
عضلانی در پرسنل حمل کننده بیمار-اسکلتیاختلالات تعیین ریسک . 4
:اهداف کاربردی
ه بیمارعضلانی در بین پرسنل حمل کنند-آگاهی مدیریت بیمارستان از شیوع اختلالات اسکلتی. 1
بیمار نده حمل کنعضلانی در بین پرسنل -اصلاحی جهت کاهش شیوع اختلالات اسکلتیپیشنهادات . 2
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؟باشدنامناسب میAPMEHروش های بیشتر آیتمامتیاز آیا -2
؟ باشدمیقبول غیرقابل APMEHنهاییسطح ریسک نمره آیا -3
-در بخش های مختلف بیمارستان با شیوع اختلالات اسکلتیAPMEHایا بین نمره نهایی -4
عضلانی رابطه آماری معنادار وجود دارد؟
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بلند کردن یک بیمار به حالت نشسته-1 حرکت دادن یک بیمار به سمت سر تخت-2
حرکت دادن بیمار به یک سمت تخت-3 بلند کردن پاهای بیمار-4
شیب دادن سر تخت-5 جاسازی کردن لگن در زیر بیمار-6
قرار دادن وسایل کمکی فرعی-7 انتقال بیمار از یک تخت به تخت دیگر-8
بلند کردن بیمار از حالت نشسته به حالت -01
ایستاده
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امتیاز، اتفاق نمی افتد صفر امتیاز5/0اتفاق می افتد -
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اگر بدون فشار زمانی انجام می شود -
امتیاز 52/0
استراحت های دوره ای
امتیاز52/0اگر وجود دارد -
حمایت همکار
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شب کاری
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آسیب وارد می کند؟
امتیاز52/0جواب مثبت صفر امتیاز، جواب منفی -
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4/718اورژانس و تحت نظر
6/919اتاق عمل7/5944متأهل
آموزش در مورد شیوه 
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نام عضو
شیوع درد با پاسخ بله 
نام عضو 
شیوع درد با پاسخ بله
درصدفراوانیدرصدفراوانی
9/015ساق پای راست3/42آرنج چپ
3/42قوزک پای چپ3/42بازوی چپ
2/21قوزک پای راست7/84شانه چپ
2/21بخش فوقانی کمر7/1201گردن
9/015بخش میانی کمر316شانه راست
3/1491بخش تحتانی کمر3/42بازوی راست
2/21کف دست چپ5/63آرنج راست
00کف دست راست5/63پشت ران چپ
6/919مچ دست چپ5/63پشت ران راست
9/3211مچ دست راست4/718باسن
9/015انگشتان دست چپ1/6221زانوی چپ
7/84انگشتان دست راست6/919زانوی راست
---7/84ساق پای چپ
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بخش امتیاز هر بخش







هامیانگین امتیاز همه بخش
90/2
بیمارستانمختلف بخش های امتیازات مرتبط با سطوح وابستگی بیماران در 
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51/0هاامتیاز همه بخشمیانگین 
)=n7(های مختلف بیمارستان امتیازات مرتبط با شرایط محیطی در بخش
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526/00526/00526/000دسترسی به حمام بدون مانع
و فضای کافی 58mcعرض درب حداقل 
برای حمل وسایل کمکی
526/00526/00526/0526/00
توالت
و وجود 05mcارتفاع نشیمنگاه توالت حداقل 
میله حمایتی جانبی
00526/00526/0526/00
00526/00526/0526/0526/0فضای کافی برای حمل ویلچر
-تخت
ها
52/152/152/152/152/152/152/1ختامکان تنظیم ارتفاع و شیب قسمت سر ت
هااتاق
000000009mcها حداقل فضای بین تخت
0000000021mcفضای بین پایه تخت تا دیوار 
5/252/1521/352/157/3521/3578/1امتیاز هر بخش
14/2هامیانگین امتیاز همه بخش
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تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز
اورژانس و تحت نظر 72 52/1 0 0 0 0 0 0 0 0 52/1
اتاق عمل 81 52/1 0 0 0 0 0 0 0 0 52/1
ارتوپد مردان 13 52/1 0 0 0 0 2 52/1 0 0 5/2
جراحی زنان 01 52/1 0 0 0 0 0 0 0 0 52/1
جراحی مردان 41 52/1 0 0 0 0 0 0 0 0 52/1
مراقبت روزانه 01 52/1 0 0 0 0 0 0 0 0 52/1
سوختگی 61 52/1 0 0 0 0 2 52/1 0 0 5/2
هامیانگین امتیاز همه بخش 6/1
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تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز
اورژانس و تحت نظر 0 0 5 52/1 72 52/1 22 52/1 57/3
اتاق عمل 0 0 2 52/1 0 0 81 52/1 5/2
ارتوپد مردان 0 0 2 52/1 23 52/1 2 52/1 57/3
جراحی زنان 0 0 1 52/1 01 52/1 1 52/1 57/3
جراحی مردان 0 0 2 52/1 41 52/1 2 52/1 57/3
مراقبت روزانه 0 0 2 52/1 01 52/1 1 52/1 57/3
سوختگی 0 0 2 52/1 61 52/1 1 52/1 57/3
هامیانگین امتیاز همه بخش 75/3
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)n=64(بیمارستانمختلف های بخشدر کننده حملامتیازات مرتبط با آنالیز پوسچر 
امتیاز هر بخشهای مختلف بیمارستانبخش







هابخشهمه میانگین امتیاز 
3/0
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بیمارستانهای مختلف حمل در بخشامتیازات مرتبط با نتیجه
های مختلفحمل بیماران در بخشامتیاز نهایی نتیجه
امتیاز هر بخشبخش







هامیانگین امتیاز همه بخش
43/1
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)=n7(بیمارستانمختلف های بخشمرتبط با سازماندهی کار در امتیازات 
های مختلفامتیاز نهایی سازماندهی کار در بخش
امتیاز هر بخشبخش
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5/0
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)=n7(مختلف بیمارستان های بخشامتیازات مرتبط با آموزش در 
های مختلف بیمارستانامتیاز نهایی آیتم آموزش در بخش
امتیاز هر بخشبخش







هامیانگین امتیاز همه بخش
0
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)=n7(مختلف بیمارستان های بخشامتیازات مرتبط با درک ریسک در 
های مختلفامتیاز نهایی درک ریسک در بخش
امتیاز هر بخشبخش
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اورژانس و تحت  جراحی زنان اتاق عمل 
نظر 









امتیاز بخش  حداکثر امتیاز قابل کسب 
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سازماندهی  نتیجه حمل 
کار 





















امتیاز کسب شده  امتیاز قابل کسب 
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نسبت به حداکثر امتیاز قابل کسبآیتم ها درصد امتیاز کسب شده توسط هر یک از 
آیتم







23وسایل کمکی فرعی 
52سازماندهی کار
5/9شرایط محیطی 
5/7کنندهانجام جابجایی بیمار و آنالیز پوسچر حمل
0آموزش
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فرعی و اصلیحاصل از آیتم وسایل کمکی یافته های ) 5و4
gnidnatSوelbatnrut ro ksid gnitatoR،mroftalp refsnarTوسایلفرعیکمکیوسایلبیناز
.بودموجودهابخشازیکیدرفقطreklaWونداشتندوجودهابخشازکدامهیچدرtsioh
.نداشتوجودهابخشازکدامهیچدرtfil tneitaPوسیلهاصلیکمکیوسایلبیناز
آنیب کمتر این وسایل باعث کاهش فشار مکانیکی وارده بـه بدن افراد حین حمل و جابجایی بیماران و در نتیجه آس
رستاری ارزیابی ارگونومی حمل بیمار در پرسنل پو همکاران به منظور مک گیل در مطالعه ای که توسط .شودها می
قابل توجه نیروی کاهشانجام شد، گزارش کردند که استفاده از وسایل کمکی نسبت به جابجابی دستی بیمار منجر به 
استرس های درك شده و همچنین ) 1S/5L(مفصل لومبوساکرال و وارد شده بر عضلات راست کننده ستون فقرات 
). 1(بیمار می گرددافزایش میزان احساس ایمنی و راحتی و توسط پرستار
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